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The following bibliography is a continua-
tion of the bibliography in Carl Nielsen Stud-
ies 1, which covered the period 1985-1995,
and it follows the same criteria as set out
there (see Carl Nielsen Studies 1 pp. 169 ff.).
These two bibliographies thus supplement
Mina F. Miller’s Carl Nielsen: A Guide to Re-
search (New York 1987). Future issues of
Carl Nielsen Studies will continue to list
the new Nielsen literature, supplemented
by any necessary corrections to the already
published bibliographies. Thus the fol-
lowing listing of the literature from
1996-2003 concludes with a supplement
to the bibliography in Carl Nielsen Studies
1. The bibliographies published in Carl
Nielsen Studies are also to be found on the
internet at www.kb.dk/kb/dept/nbo/ma/cn/
studies-en.htm.
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